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SOBRE A CAPA
PONTE EMÍLIO BAUMGART...
(Capa alusiva à comemoração do Centenário do Município de Joaçaba)
Se ainda estivesse em pé estaria completando 84 anos de pura beleza, de curvas ines-
quecíveis, de uma ousadia jamais vista antes.
Ponte Emílio Baumgart viu Washington Luís ser deposto da Revolução de 1930, ser-
viu de passagem para os soldados da Revolução Constitucionalista de 1932.
Ponte Emílio Baumgart teve seu nome escrito em diversos livros, artigos espalhados 
pelo mundo, foi objeto de desejo dos alemães. Foi a inspiração dos engenheiros, dos 
poetas, dos pintores, dos músicos, foi o texto para os escritores, deu a vida aos atores.
Ponte Emílio Baumgart foi palco dos encontros, das conversas, das histórias, foi palco 
da vida, foi palco das glórias. 
Construíram outra ponte em seu lugar, ponte essa que serve apenas para fazer sombra para 
sua história, para as suas ruínas, para tentar apagar um passado de conquistas e vitórias.
Ponte Emílio Baumgart foi afogada momentaneamente pelas águas do Rio do Peixe, 
porém sua história permanecerá para sempre.
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